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Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bangsa Indonesia untuk
memberikan pencerdasan kepada generasi bcingsa agar menjadi bangsa Indonesia
memiliki peradaban yang unggul dan memiliki daya saing. Perguman Tinggi sebagai
lembaga pendidikan merupakan jembatan dalam menghasilkan sumber daya manusia
yang berkualitas. Sinkronisasi pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan
masyarakat yang mengacu pada penguatan karakter bangsa menjadi suatu keharusan
dalam penyiapan SDM. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang ada di depan mata
menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumber daya yang
kompctitif. Kurikulum berbasis KKNI di pendidikan tinggi dan kurikulum 2013 pada
pendidikan dasar dan mencngah harus tetap memberikan penguatan karakter dalam
meningkatkan kualitas tenaga peiididik dan peserta didik. Selain itu, perkembangan
teknologi informasi yang pesat harus dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran
seeara optimal, yang pada gilirannya memberikan dampak bagi kualitas lulusan.
Selain pemenulian lapangan kerja, dinamika perekonomian bangsa yang bertumpu
pada pertumbuhan budaya kewirausahaan tradisional, perlu dipadukan dengan
penguasaan Ipteks dalam suatu kegiatan pendidikan khususnya pada lembaga
pendidikan. Membangun budaya wirausaha dalam lembaga pendidikan menjanjikan
harapan cerah bagi tereiptanya sumber daya manusia yang mandiri dalam berfikir dan
bertindak, mampu menerapkan Ipteks yang dipahaminya untuk kesejahteraan diri dan
masyarakamya.
Tujuan diadakannya Seminar Nasional Dies Natalis UNM ke-54 ini adalah: 1)
mendesiminasikan berbagai pemikiran terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan
eontoh yang baik dalam berwirausaha; 2) raenghimpun berbagai informasi dan
kommiikasi untuk pengembangan pendidikan kewirausahaan dalam integrasi ilmu
pengetahuan dan teknologi; 3) menyebarkan basil pemikiran dan penelitian dari dalam
dan luar negeri kepada masyarakat ilmiah; 4) Membangun persepsi positif terhadap
eksistensi Universitas Negeri Makassar. Adapun tema Seminar Nasional dan
Intemasional yang menjadi rangkaian peringatan Dies Natalis UNM yang ke-54 adalah
"Peran Pendidikan Karakter melalui Optimalisasi Dmu Pengetahuan dan Teknologi
Menuju Pencerdasan Generasi Unggul" yang diharapkan melahirkan pemikiran baru
dan rekomendasi pada aspek, seperti pada Sub Tema;l) Pengembangan
Sains,Teknologi, Seni dan Humaniora dalam Meneerdaskan Generasi Unggul dan
Berkarakter; 2) Optimalisasi Proses Pembelajaran Berbasis IT dalam Meningkatkan
kualitas Pendidikan; 3) Problematika Profesionalisme Guru dalam Implementasi K-13;
4)Sinkronisasi Kurikulum berbasis KKNI dengan Kebutuhan Dunia Kerja; 5) Peran
Strategis Pendidikan dalam Menghadapi MEA.
Pclaksanaan seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis UNM ke-54 dihadiri
oleh Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yakni bapak Prof. H. Mohamad
PROSIDING, ISBN: 978-607-9075-05-2
Nasir, Ph.D.Ak sebagai keynote speaker dengan didampingi oleh beberapa deputi
mentri. Pemateii utama dalam seminar ini disampaikan oleh Pakar Pendidikan
Kafdcter yaklii bapak Prof. Dr. MiichlM Saihahi mahtan Rektor UNESA daii Pr^si
Iptek bapak Ir. Simon Tandibua, M.Sc dari BPPT. Seminar dihadiri oleh 280 orang
peserta dan 40 Pemakalah yang terdiri dari latar pendidikan yang beibeda beda, mulai
dari Guru, mahasiswa S2, S3, hingga Dosen dari dalam dan luar UNM.
Ucapan teiimakasih juga kami sampaikan kepada. ketua panitia Dies UNM ke-54
bapak Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP, Panitia Seminar Intemasional ISESST, dan
utamanya panitia Seminar Nasional SNP-2015 yang telah membantu meluangkan
waktu dan tenaga demi terlaksananya Seminar Nasional ini.
Wassalam
Makassar, 20 Agustus 2015
Koordinator Seminar Nasional,
Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd
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Muhammad Nur AM 39-43
7. Mcningkatkan hasil belajar Seni Budaya melalui model
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Nursamsih 44-49
8. Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni Budaya (Seni Rupa)
Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten
Takalar.
Pangeran Paita Yunus, Sumiati Patimari 50 - 69
9. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games
Tournament pada Mahasiswa Jurusan PKK Fakultas Teknik
Universitas Negeri Makassar
Ratnawati T 70 — 76
10. Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Geografi
Rosmini Mam, Nasiah, Murniati, Sudirman 77 - 84
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11. Pelayanan Fungsi Administrasi Perkantoran Modem Sebagai
Basis Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015
85 - 89
12. Analisis Karateristik Dan Tingkat Kekumuhan pada Permukiman
Kumuh Desa Laluin Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten
Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara
Rusman Rasyid, Takdir Ismail, Audi Tenri Pada Agustang,
Rosmini Maru &Miswan 90-101
13. Pengaruh Bentuk Tes Fonnatif Teriiadap Hasil Belajar Fisika
Dengan Mengontrol Pengetahuan Awal Siswa
Salamang Salmiah Sari 102 - 117
14. Kendali Peralatan Listrik Berbasis Smartphone
Yunus Tjandi, Syarifuddin Kasim 118-125
15. Penerapan Model Alkin dalam Evaluasi Program
Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Sebagai
Cerminan Karakter Bangsa
Irianti Yaneke, Jokebet Saludung 126—141
16. Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa Menggunakan Metode
Eksperimen pada Matakuliah Fisika Teknik Jurusan Pendidikan
Teknik Otomotif Univeisitas Negeri Makassar
Moh. Ahsan S. Mandra(l), Sunardi(2) 142 - 153
17. Sikap Gum Sains Perihal Pemanfaatan Laboratorium Sains SMA
Negeri Di Kota Baubau
Ratlin 154-168
18. Hubungan Antara Kemampuan Supervisi Akademik Pengawas
Sekolah Dengan ICinetja Gum SMA Negeri di Kabupaten
Maniuju
Rusli 167-179
19. Praktik Pendidikan Seni Kerajinan-Uldr di Kete' Kesu Kabupaten
Toraja-Utara
Sofyan Salam, Muh Saleh Husain, Tangsi 180 — 188
20. Petigeitibatigan injstmmeii Kiiieija Pengawas SMA Mentlmt
Persepsi Gum di Kabupaten Bulukumba
BauEdar. 189-201
21. Pengaruh Kompetensi Sosial Teibadap Pelaksanaan Supervisi
Akademik Pengawas pada SMA di Kabupaten Luwu
Fdtimdh Ab Hakm 202 — 212
22. Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Web pada Mata
Pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi
(PKKPI-WB) di SMK
Saliruddin 213 — 223
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Tupabbiring Kabupaten Pangkep
Sapril Mahmud 233 - 242
25. Hubungan Supervisi Manajerial Pcngawas dan Motivasi
Berprestasi Pengawas Dengan Kinerja Tenaga Administrasi
Sckoiah pada .sma di Jayawijaya
Adriana Sem 243 — 251
26. Analisis Stabilitas Tegangan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi
Selatan dan Barat Menggunakan Improved Voltage Stabilit)' Index
(IVSI)
Al Imran 252 - 262
27. Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan di LPTK Melalui
Pembelajaran Berbasis Project Work
Amidah, Abd. Haling 263 - 273
28. Model Project-Based Learning dan Peningkatan Soft Skills
Mahasiswa
Syamsidah 274 — 280
29. Pcngaruh Metode Demonstrasi Dalam Pembelajaran Berbasis
Masalah Terhadap Pencapaian Keterampilan Sosial dan Hasil
Belajar Fisika Peserta Didik Kelas Xi SMA Negeri 5 Palopo
Asrianty Palinggi, M. Sidin AH, Aisyah Azis 281 - 294
30. Faktor Pendukung Profesionalisme Guru Bidang Teknologi
Komputer Dan Jaringan (TKJ) di Sekolah Menengah Kejuruan
Riana T.M, Harifudin, Dyah D.A 295 - 302
31. Perilaku Masyarakat Melestarikan Lingkungan Permukiman di
Daerah Aliran Sungai Walanae
Faizal Amir 303 - 313
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Ngatou Rohman 314-322
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